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editorial
Nesta edição, de número 27, da Revista Catarinense da Ciência Contábil, doze 
pesquisadores nos brindam com cinco artigos, que abordam temas extrema-
mente oportunos para o desenvolvimento de nossa profissão. Mostrando como 
a contabilidade é uma ciência rica no que se refere a sua aplicação nos mais 
diferentes setores da sociedade, os autores investigam desde a viabilidade da 
instalação de kit GNV em veículos até o uso do Balanço Social para a eviden-
ciação da prática corporativa de ações de responsabilidade social, passando 
por assuntos como controladoria e o impacto das normas internacionais de 
contabilidade na administração direta.
Para nós, do CRCSC, é um orgulho que um dos artigos (Fatores que contri-
buíram para a falência de uma indústria  de componentes plásticos, coletados 
pela análise de relatórios contábeis) tenha como co-autores dois conselheiros 
deste regional: os contadores Michele Patricia Roncalio e Luiz alberton.
Também é extremamente gratificante ver que o apoio dado, pelo CRCSC e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade,  aos cursos de mestrado e doutorado 
em Santa Catarina, tem surtido resultado, proporcionando um incremento con-
siderável na produção acadêmica dos professores das instituições de ensino 
de nosso Estado.
Esta revista, por exemplo, leva a assinatura – em seus artigos – de professores 
da Furb, da Unifebe, da UFSC, Unochapecó e Faculdade Energia. Dito de outra 
forma, podemos afirmar que Santa Catarina possui uma produção científica, 
na área das Ciências Contábeis, como poucos Estados da Federação.
ao subsidiar cursos de Mestrado e Doutorado, bem como assumir os en-
cargos inerentes à participação de pesquisadores em seminários nacionais, 
visando à apresentação de trabalhos, o Sistema CRCSC/CFC tem certeza de 
estar cumprindo com o seu dever de disseminar o conhecimento contábil em 
todas as esferas da sociedade.
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